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woqcj bbsj (j bLoMqc2S woqcj MCLC JJOWC p152 CWCLC2 oiijA i U2JC SACL2!OUIOUC iwcqq Cxbcc iuJC2roL2 ro 1IJAC2 111UJllfnSJ puqzpcqcq 911Th oLc1u cxcpøuc uy
JJCUJ91OL cdinOW9LJCC2HCUCC 1 OLCiI1 CXCJI9UgC U2JC 12911 O92SCJC tO IIIICUJ9tIOIJq1ACL21tJc9DOI1
? oLCiucxcpuc u C911 pC cjiunustcq rponp pcqiu cpcsbj) OL J9LC pojqiu o 2GC11UI C2 iJ.Ow
wjA xucc jci 9uq /ACLuCL (J?)qocnuiciupj 4oLc1u rnAC210L2 psqc WOLC J9U qowcapc
O JJLGC jThC2Oj,91JJCL2 jO U1OIJ 1IJ1C2WCIJ q12Cfl22cq flJ JJC J1iCLU1LC OU1J9fl? OL IJj0L-
jc uom cou2iqcL pc nubc ou c boi.qppo oqowcRpc 2cc11u11C2 pcq pA OLC1U 11JIC21OL2
boi.qpjio wn WCLCOLC pG qjc wjccj boiojio oqowcpc uejA 2ccnI.gic2
lutcuj9uolmj nmcapucu jj RThG2tOL2 goq qc 2911JC boi.qpjio o qowcuc u21cA 2Cc11upc2 uq qmt
M}JCLC M 12 tpc bouiojio o qowcapc 2CCnupG2 pcjq pA jj iuAC2OL2 p1 qJc 9p2CIJCC O SLUCL2 O
JI A1I1
(I)
2CUCC Op91.UCL2 J0 11UCUJIOUJ WAC2WJCIJI 12:
tOL2 pic tpc esuJG jmctioif tpc boiopo o qowcpc 2CCJt]C2 pjq pA 11MC210L2 113 WC p-
1IJCC MC 9221U1JC 1jJ9 2CCnL1A LGtITUJ2 91.C IT1JCOLLC!tC CLO22 COJUUUC2 9uq 1J9 JJ WAC2-
WO1AC 9L12C2 1OL 922C1 poJqw2
niijiiA fflJC11O1i /JtqJ OflL venujbiiou jm wAc2joL2 pic jo9u1mnc npj'A rmcpoim uo pcqiu
ACCtOL T + B' uq 139UCC-c0A91J913cC umtux j uq (vt) u rnAcjo1.2 pvC Lpc 2UJC JOUfl111C
2Ccnut1c2nucoacjcq (v3) 2ccnutA bucc2 ojjom io13oI.uJ91 q1p2iou2 iitp couut quj
9LC oujA tiio COflUUC2 tpc qowcatic conup.A uq jpc OLCiU conuti.A (v)qowcapcuq pLciu
U1911CC12 LC WtCLUTOIJJJA rnc1.9cq jO 21WbJiC91JJA212 flL1PCL MC 211C i9i (VI) CLC
20 22flUJC }J9 JJ 111AC21012 C9IJ OLLOM OL cuqJJC qowcic U2JCjLGC LC B' 20 JJ91 W0UC
ftC 9flfIWC 1MA 10LG1gU CXC}J91JC U2j( 2113CC i C91IIJOj pc 913 Cxb[9u9tIOu 0L 13C JJOWC i92 /AC
iutCw9pou9J boi.qppo CpOiCC O1. J3oJqw2 0 2CCIILIpC2 pA OLCTU IUAC2tOL2 'U tJJC qOwC2tic conutLA
2 2CCt1OU MC bLoAiqc 9 arwbjc woqcj to 2JJOM tpc IuJbJlc9tiou2 o CXi2t1U woqq o
Gctiou 1 'JwbiGwoqcj o boI4(oJio Cpo!Cc !U (OLG!U coniip.A-ni  1snoi3m33rn  03  irrid  in&ftinia  £  3d  03  me  ion  ob  23203  notr3S2nsT  !siin31flib  wioivni 
.2ia'IRn  n1wo11o1  3(13  ni  ii1idi22oq  21113  31oni  31013131113W  bnE  1n3m123v 
3d  or  ansi  1d.t  32o3  3viiEqi2ath  rm.ra  qmul  b3XuI  £  21  13b12n03  w  a13md  lo  qi  12111  311T 
b1womi  £  3d  itfim  aiifF  .ifwo3  3lia3mob  3113  in  32vni  n  io32vth  ni3io1  £  31o13d  bisq 
na  3(12  3101311  a13nua  31323mob  luods  rris1  03  .sd  lola3vth  ni31d1  3(13  IZIII  (13112  12O3  fIOili2ilJp 
inuoms  3113  no  bn3q3b  ion  a3ob  bus  aio32vni  niio1  us  io1  31(152  3(13  21  1203  airli  II  .m3di  iii  ie3vth 
3113  3a11533d  iinuo3  a132mob  3(13  in  tavn1  03  Ion  3200(13  11kw  diisw  wol  1131w  alolaovth  rb  b33avth 
norflaiup3s  3(13  io1  m3113  3Isan3qmo3  03  3n313ffl1m  ion  315  noiis3iha-rnvth  Isnoiisn-i3Ith  lo  21113n3d 
naa  oa  8thob  'd  bus  a1ii  3lia3fffob  ni  iavth  nsa  ioIavm  n8i31o1  £  Isrli  3ion  aiifi  a  oT  .12o3 
325313111  thff  .oilolJ-ioq  13(1  no  fnuI  b3333qx3  3(13  325313(11  43153w  b3323vrn  lo  '3iIiIs1ov  fl3v13  £  iol 
-ob  3di  ni  Iavth  03  blsq  3d  01  asil  isdi  3203  b3XiI  3113  Ianths  b&ns1sd  3d  03  25(1  11111331  b3133qx3  m 
311  111w  1inuo3  3iia3mob  3t11  in  8xuia3vth  moil  flLS  33fl  3113  a1oi23vrn  311102  i&1  .11nU03  31323m 
abloñ  3(12  bits  )IflU2  21  1203  b3X11  3(13  '(IirI1JO3  3i123m0b  3111  111  2323vrn  10123Vffl  r1131O1  £1!  .3Vi353fl 
:!in3up3anoD  .oiloThoq  33)hsm  alla3mob  3(13 
i3nuoa  3Ila3rnob  di  m  3nra3vrn  b  3203  b3xlI  £  tfiiW.(I3bom  3203  kw)  I  noi3kaoqoi 
...m  <  W  diIsw  113kw  210323vrn  (1813101  Isift  (13112  W  41153w1o  13v31  bLorfa3ldi  £  21  313111 
Ion  ob  210323vfl1  (181310113(130  3113  bus  (I1nuo3  aIia3mob  3(13  in  3av 
in  b11bom  3(10  3113  21  l3bianoa  3W  3f13111323Vf11  IsnoIisfn3lrn  03  al3rnsd  lo  3q3  bnooa  3rlT 
21  isift  ain3mia3Vrn  11813101  113113  no  1203  tli3I3Wbs3b  £  if1ua  aloia3VflI  13qsq  isril  nI  (dl  SQl)  slui2 
3ffi  moil  131111)  sm  anoiiiaoq  iioila  iol  1203  iff8i3Wbs3b  31ff  .b3323VW  RUJOITIS  3113  03  Isnoi3ioqoiq 
-as  OW  1oi3wIi  (1313101  iol  e1sa-3iod  alidldoiq  nsqst  33rn2  .anoinaoq  8(101  idI  12o3  Id3iowbsob 
3noI  no  eaol  id3i3Wbs3b  3113  isdi  bus  331(111th  21  anoiiiaoq  tioda  idI  aao1  id3f3wbs3b  3f13  Ififli  31311  3mua 
d  b1311  3d  Ion  'sm  23dfl11332  311102  aaol  id3iowbs3b  £  113112  1111W  .b3iaovrn  isilob  13  3  21  anoiiiaoq 
01 anthiod  mo  iftn3d  no1Ifiiivib  xfi  dw  ano  dt  d  111w  ithu3  3231fF  .eioivth  nio1 
idi3wbb  3di  313dw  3di  nI  .tao  id13wbb  3di  1o  iotvth  3di  tan3qIno3  ton  ob  m3di 
-ob  b  oiloThoq  1mitqo  3di  n3rfi  2311u33a  adnob  Its  ni  tzvni  21ot23',th  ni31o1  tirfi  f13U2  2i  t203 
ni31ob  i61  akinu  3th  b  oiloThoq  IBmiiqo  3dt  briE  w  eiotth  aitamob  ioI  23dr1u332  31123m 
:d  nvi  51E  aw  ioivni 
=  w  I1-v,I  ()  (I3—L4)V 
= (I3—il)V'I 
r115!oI  .33sq2  33nsi1sv-nsm  ml  oiloThoq  3n33nEt  3di  21  2io3vth  3ita3mob  d  b1311  oiloThoq  311T 
310ffl  I3XEnoinoqo1q  31a  tsdt  tdi3wbb  it  d3  ud  oiloThoq  tsdi  blod  ton  ob  ioivth 
:a  airit  iii  ablod  t1ui  üwollth  3rlT  .afnut3l  b3333qx3  wol  3vErI  3E113  2313r1u33a  io±  woino 
31323mob  b  oiloThoq  3113  flO  nlut3ri  b3tqx3  3dT  .(I3bom  3203  trf3i3wbsU)  noi3iaoqoi1 
b33qx3  3113  nsrli  13ti  21  a32o.  tdwhb  bo  aaoia  aio32vni  ni31o1  ',d  bI3lf  a313n1J332 
ni31ob  Ii  1311hu1  .eio32vth  3lia3mob  'd  b1311  nithua  3LIe3mob  lo  oiloThoq  3(13  no  nlui3l 
3it23mob  b  oiloThoq  idt  n3dt  ithu3  aiia3mob  Its  bo  2tnuoms  3vltiaoq  blorf  21o323vm 
2f  yJ3flU332  Ii  210323Vfl1  31323m0b  b  oiloThoq  3(11  liEdi  I  tflU332  b  iom  asif  231iflIJ332 
-ob  lo  oiloThoq  rnshEv  mwnurnm  rD  ml  nsdt  i313  at  oiloThoq  '3n33ns1  3113  ml  311313w 
.a3drIua3a  alia3m 
di  tuods  a31u231  3vitsliIsup  thstdo  03  tluofflth  i3i  15113  wod  (VV  1)  aaol  bns  1!oSI  bns  (VVQ  I)  bbul 
-311fl3v3k1  .oiloThoq  33riEflZv-ffluffihIUm  di  iob  nvo  aoi1oThoq  tn3iaIfi3  ml  anoifloqoiq  tn3rnia3vrn 
-X3  (13111  (131w  2313r1u332  30102  lo  anibIod  13115(02  WEd  taum  oiloThoq  33nsnsv-mumimm  3113  2231 
b3b3qx3  wol  1131w  23ithlJ2  131130  bo  anibIor1  igis1  bris  oilthtioq  nns3  3(13  nsdi  aniuth  b3333q 
H '3
9Ofl 9 ROCjJ9RflC9flA CJJeUIU quij AGCgOL
CJqUJ9IJ (1o8Q) jOL LCRIIJL2 011 bOLOjl0 RCJGqIOU IU 9 OIJC-COIIIJL1A 2CWU !!4JCU IUACRfOI2 JJiC o jcu
W9WCi botcopo u w qowc1c com& 2GC 9J20 Dc'cwbIc (jg cuuouc (jg) uq oqiu uq
ro (j) bLoJIqce ncp u cxcuaiou jpL jJC C9RC MjJCLC LOLCI1J J1IAC20L2 CsIJ ouj) jJojq w qowcepc
LCWWR o RCCIILWCR iu powc conuu.A- H0MGACL t cu pe 2}JOMU 4p9:
1U pon1 113G qI2Wpn1Iou Oj1C LCWLIJR 0!WC2C RCCI1UIC2 W W LC pon1 we qIzPipnflou oupc
OW JIR woqej 12 JJ9 IOLC1IJ WACRIOLR jiojq CMCL qowcapc RCCIIUpC2 GCWI2C WCA LC WOLG mICCL-
tOLGIU WAC21OL2 C2WG O W cxbccicq LC11W2 C wc cxbcccq powc p1e LC2fljPU
113 UJC qi0njf 1UAG2iOL2 C2UWC2 ocxbcccq LGWUJR qICL OW W WIGcxbcCcqLGUIUJR IuCC
MJJCLG WC WIG qiç ACCIOL Cj39Uc2 2OCJJ92PCJJA OAGL IUJc 9uq LGC emnj cenj v uA boiuj
w uc wcu 92 w opwni U.JOLc qw i MOflJ PC boaRipjc o cxicuq we mmjARiR
wur p3 JJJQ C92C MC COU21qCL MJJGLG W rnAC2IuJCIJ obboLUnulA 2C1 12 COIJ29IJ1 IUAGRiOLR CACUWJJA
2J30M2 J191 WAC2OL2 9JMA2 JCUOM iPp!IcA9U9UCC-COA9U9UCC urnqjx pn 1301 WC WIG cxbcccq LC-
o wbcuoqO jUIJC 2113CC WC 2L O WG!L 2uibjc p1 coupIJnonR-Uwc 2CUIna ll1II!9W2 (J)
nec ((--J)\)A wc AU9uCC-CoA9u11ucG W91UX ojJCiL bLCCJICPAC q121IpS1Iou MJJCLC 112c jeuq
IIJOM 1}JC WIG qIRllTpnpou O JJC LCf1UJ2 MC CmJ 112C /Jijj1UJB (Jw2JJOM JJ OLG1I3 1UAC2.OL2
CII3 IIJACRIOL2 cu oujA fl2C IJ!20L1CI fl1OLUJJ]OU O OLCC92I LCUTUJ2 uq MJJCLC qowcac WAG2OL2
flJAC2OL2 pon we qI2uJpnou o c LGWUJR O qowcRlic RCC11LIITGR pi W CXI1CWG CSRG MJICLC 0L-
riA MC COU21CL jJC C92C MJJCLC OLC1IJ WACRIOLR 91.C jGRR MCjj nupuiicq 111913 qOWGRiIC
qCqMcT}u C0212 o pojqu IIJCRC 2GC1ILWCR
uo U2J bLcwimu j0L 14OLC1U WAC2OLR WLJOMCXbCCIGq CXCGRR LCUJ2 9LC O2C pA we
M9LqM1i1' p9UJcL2 10 IU1CUJ10U9j wAc2WicIU 210C1C2 1j1 j1Vc jOM cxbccicq GXCCRR LCUIUJ2 C9UJ
OjiO IMOLC MC1JCq lOMLq2 213J9jj JU1J2 qmu qowcuc IIJACRIOL2 JJJC LC92OU 1OL qiIR JR RlL91jJOL-
1CU WCLG 12 2JC GCC1 113 CxbCCCq LcwuJ2 WIR onq iwbjA1pLcJu 1UAC2OL2 pojq bog-
LCj1W2 2113CC i exbcccq LGWW 12 JOMGL qmu we jsucucA bo1.ojioR cxbccicq eriur jo wcx-uoq pJ pc jj wbjc AcL jj MC jmic q OL j UJJ2 uq j Uii2 AC WI22IU q pi
cuipc bLoboUiou O UJ32 OL MJ3ICJJ qw LC UJ1221IJ Jj2 2LCqIjA jmonpon ont. wbjc be.
OLC1U oiAUCL2JIIb OL WJCC1 ijnc o cdniA q i unvu ji.ow ipcii i mmieqicjA bb-
UIIUJPCL O UIJ2 OL MJJICJJ OLCiU OMIJCL2JJJb 12 A11P1C miq IIJC UfIUJpCL O UIJ OI. MIJ!C1J
jpiC j bi.oiige 2I1WUJL) O OUL q 1 JJC 2CCOUq COJflWI?MC2OM OL ccp we
i bioiiqc iOLCTu omIJeL2pzb o ipe cug o we U2cJ ?ci (Mplcp 12 tcp 3J OL umuAbmc2C
bbcL MC fI2C we q LCbOLICq OIl IJJC2C flC2 MJJICJJ !1P1C GLOW 1jO JJ }OL ecp
ipi ow c c-niu ci v1cC ICP ccu(bvcvb)cw pJ ipie
LcboL pLCiu oMJJcL2pIb uq i cu PC COJJCCiGq ow miunj i.cboi. suq 2ocJc rnqc2 JJJ12 OliJJCL-
21UCiIOU2 OU OLC1IJ OMlJGL2}J1b OLCIIJ OMJJCL2 O 2JLC2 OUJJ CCOL? O 2JJLCJJOCL2 E1LW2
pc oiucapib o 112 2JLC2 9WOU A9U0f12 ccouCa O OMIJCL2 IUCC IJJCLC si.c (uouprnqiu) LC-
pj JC2 LC LC121CLCq jJ312 WSC2 14 b0221p1C OL UIJ O JIJOM weqiaupnnouo
GCpoiJ 4 jpcqiv
opopcq pA qowc2ic wAC2oL2
C1IJ IUAC2OL2 JJOJq bowopo oqowcjic 2Ccnupc2 qmi LCL cxbccicq LCWUJwebOLl-
pojq ipc awc bouiojio o qouJcapc 2CCflu1C2 MCLC2 w° qeqMcJp co w0qe bLeqlcr jrn OL-
JJJC 2rwJccouqqicAIIJIJJCUC wouIJpou woqcj bicqic ijm OLC1U mq qowc2vc WAC2fOL2
jO 2mmm1JC III Jl2 2CCOU MC CXWTUGq pi.cC q1CLCIJ w0qCJ2 JJ jcq0JJOUJC p12
IVC ISIC qI2LIpnuOu OLCUIUJ2
poq ipc 2WC boi.ojio oIqowC2:ic 2cCflu11C2 B qowcauc UThC2tOL2 C2C WAC0L2 fIJOM
pOfIi: qowc2ic 2Ccnwic2 uq OLUJ IJJOLC bLcci2c buoL2 fl2flJ Jnaoucj qi oujA wcA
bL0b021l1013 3 (y2AuIwCL1c !IJTouMou woqe) i0tCU WAC2JOL2 JVC qIT2C bLIOL2'4
12UO V911PJC qic cuq oc U2CJ
1221U wc9U2 pc Uf1I1ICL O O2CLA9OIJ2 flJ MJJICJJOLCiUo!AlJcL2plb 01. umLJcc AJflC o cdniA
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AL (w22rn J0LCIU omicl.2plb OLC1IJ oInucL2Jnb
wb1c 2ic dnJJA-Mcip!cq
Edn11A-uqAnc-!icip!cq oL©iu oHJJcL2pTb OL uouijuucij buc2c juu pAAcer
jpjc jCCn2C IIJGA (12C OLCTIJ ACTCJC O WAC JU WbmJ jcuo cc iA o pcIwboL-
pc comicq qowcanc rnAc2oI2 mq 2OWC qowczpcrnAcajoI2 conqPC comicq 2 OLCiU WAc2OL
iJJ91 ! conjq pc qJC CS2C JmI WCLC C LCbOWU CU012 OL P!C2qiCq 2OWC OLCJIJ WACjOL2 O
!LUJ2 pAC unw q rn rpc jj Acsu o orn. wbic bcuoqVIJOiJJCLi22flC !AUJJ IJJC qw MC
CdnflA-MCiJucq UIC2ULC O OLCTU O!AIJCI2JJIb Mortjq U01 CJJIJC OlIL COUCJn2IOUW H0MCtCL CM
IJJLJCCI AJflC q i UJ1IU pJ OLCJU OMuCLp1b qw i AIJJC UJ ow. cowbniuou2 o qic
onjq PC flIJCLC2PWUJ 0LCIU IUAC2WCIU /JC onuq pOMCACL qm nicjnqiu 11JC LWR OL MTC
ILL WPJC 1 II. WC2C UUIJ2 pVC IJJOLC 9LCIU rnAC2WJCIJI 1JJIJ 1J1C UUIJ2 IT2cq LU j)J WpC JJCIJ MC
JJJC JUIJ2 MLIJJ UJI22IU q9 LC U01 rncjnqCq LU pc C21flhJC2 O jOLCIU 1UJCiUJCIJ1 LCbOLcq
boI.qpro2
AC21OL jmjMCMIJJ qI2Cfl J3LOflJJOfIj qic bbCL: EOLCIU WAC0L2 OACLMC1JJ1 JI2C JUIJ UI 4J3C1L
1C Oo\11312qIIJCLCIJCC LCJCC12 913 1Wb01491U CImLc1CLJapC O JJC b0140p02 jicjq pA ZOLC1U iii-
MC1JJq WC2IILC O OLC1IJ O/AUGI2}nb 12 JMA2 J91CL pu qic cdfl9JjA-MC1JJiCq IJJC2flLC pA
W12 UJLJC1 cb1i9-jrIow //C bLoMqC ipia WC2I1LC UI IJJC j2 COJflIIJU O pJC I. JJJC A9IflC-
}AC q uq cowbnc WC UJLJCC1 AjflC O 1J1C 2JJ91C2 jiCjq pA OLC1U rnAC210L2bCLCCUC o
IUAC2 iii pbu CCOUq ouc conjq qq nb pc uiqcC c9biJiiou o jjpCLW2 OL MJflC MC
V91 PLUCL210 UI UJ11OIJ9J IUAC2IJJCIU CCLC2C qaor1pOn WC JØ2 0L rnICa10L2 M91U1U O
1OJCAO rocr EXCP91 uq qicA LflC qJ ncp bucw !2 C2bCCT9JJA bnnpu iii ppi o qic
jyI2 pnwbcq-jmbcqbgcuzra jo qocriuicucq pA LLCUCP 9uq bO1CLP (ioo) pcq ou LCcq
pmiibcq-jrnbcq bgcw: OLCf&r oMuCLaJnb JL2 IUCLC2C2 913q WCU 1!2 LCCp1IJ bCSJ LU J
cdfIJA-MciJucq WC2flLC O OLCIU OMUCL2pIb 12 drnjc 2UJjJUCACL CXCcCq Q0\° U CP!P!
COU2WIC 913 CdrL9flA-MciJJCq VCLC jJJI2 UflUJCL 12 IACU 0L CCp ACL UI qic qnq cojrIww JJIC
E!L21 OUC conq cowbric qic bCLCCUWC O 2}LlC2 OMILC pA OLC1U IUAC2OL2 0L cscp Jun msq
J0 op91u 2UWUmLA 2P2UC2 O OLC1U oMlJcL2plba OUC coajq bLocccq Lu 9 jMo q1CLCU mA
COIUL LU qiC JL2 29UJbJc Ac9l MC JAC qw OL gQg uu uq UJ1221U q oLJQ
cc yjurjjc uq2UIJS (j jOL1I UJ?2T2 oJ b9UC2C OU2POLG
iiou uqinj pon \0owccjccpic boMei. uq S2 rnqn2&
1 w OMIJ C22 iJJU \0owe LSU2bOLW10U uq cowwmnciou rnqn2fL1c2 usijce cbiwps-
ML2 WIJI1CflLUJ LW2 LOL 1U2mJCC IU MJJGIJ OLC1U WAC210L2 peq !J31o\0 owc UJL-
W q 1p9 0LC1U IUAC2IOL2 qI3UJ1CJJA nuqcLMe1u LC&1JGq IUq112111C2 miq J1VC P' O-
AUI0U 111 OLC1U O/A1JCL2JJ1b pow lu1L0fl}J iIUJC iiq CLQ22 rnqfl21uC if 12C2bCCI9jJAcjc ow
qnaILA LC 2flthL12!UJ) A0JPjC JJJC qw bLG2CUICq ff1 1T112 2CCIIOU 2JJOM 111Sf iJICLC 12 2fl2UPJ
iwboi.wu 10 U01G JJ0MGAGL JJT W qcIIpou2 0L W 9UC1TJWLC 0LC2& U2PCLA uq umnu rn-
bcLccuw8c o we iuqnei.A JUJO2 LGC 1UJC2 we bCLcGUC W pojq 0 W M0JC WIG if 12
0LC1U OMUCL2pJb 12 UCr1IWLC OLC2& 2pCLX uq WIUW MCLC 111 J 0LC1U 11MC210L2 pojq
V 211L bucujpojq0L C0U2W1C110U ujjA wrnqnaiiAMU w JLC2 bo2iWc qcMIou2 o
C 2CCOL CICLA ACL OL L2 C!J31 ACL2 0O11L miibjc uq 0ACLMC1JJi 11 GACLA Ac ijcwiq2
uq rnJqcue!p w2CLAICC22ccoL CACLA Acm pn one rnbu2rnJA cA nuqcz.Mcij wLCjCe-
WAC20L2 0ACLMC1p we W9'1JflIJ1CI1L1U 2CC0L CAGLA Act mJqcuicip wiuceCcqoL CACLA Aci
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jc AflC pcq pA OLC1II WAG210L2) uq jrtc-icipjcq bVCVb WOIUJJJA UJLJCG LC1I1U32 LOLC1U
1JC MC1}J 12 ACU W91J( AJI1C O ccp COWb9IJA pcjq pA OL©iu WAC2OL2 qmiqcq pAojjcu w-
EXC22LCUUJ12 qJC ILCIJCC pcwccu 1i-1Pi WOUIIIIA LCUIUJ2 O OLC1U UThCOL2 (MJJcL
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10 p9/s.C LC1CL qcuinq 0L JLC IJLW 210C1C2 WA pc JJCjb1Jlf CJSTC in (flJCL2W1Jin MpA WCLC 12
ciii cxbcccq LCWUI2 ij UJCC2 2CIJ2C 0 9110M 0L S 2iC CaCC IJJC 11310LCi1JrnAC20I2 2GCUJ
MCSJC suq qoc2 uo 21suq nb MCU MG SJ0M OL s 21C yponp GLOW qic bcL2bccw.c o oi.c-
qcucc 2J30M2 qJCLC SLC 2OWC I1SCC2 0 0LCIU 0!AIJCI2JJIb in LCUILIJ2 H0MCACL 4JJ12 CCC 2CW2
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rn21In1JcsuJjA bo2fiAc I,0I. JJC 1JL2. 2flpbCuOq sitq 2iW1JC51J1]A l1CSiAC 0L iJJC 2ccouq 2r1pbCL0q
mc qlAIqc pc 2suJbJc in wo 2npbcuoq2 MC uq jJJS 4J1G SACLSC 2JObC 10L 0LC111 0NI1CL2JJth 12
A5Jflc JJJGLC 12 s 21C CjCC1 qaonpon 0flL asujb1c suq i 0W1US1G2 ipc 0LC1IJ 0!iuCL2pIb C11CC1
uijcu /c 5J20 iic wcSACLSCejobc opsmcq L0W Lc&c221ou2 o LCWUJ2 011 WC jo 0 UJSLJCG
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qic woqcj MiqJ lu0Lwi0u JJJC ACL2TOU ojpc woqcj Ec cou2iqcLcq 22iiuJcq qJ OL-
11312 bbcu y 21]311 JJITOLThLq CXCIl21OU 0I OIJC 0 qic WOqCj2 2CCW2 bLoun2ru 0MCACU OuVqCL
ouc oiqic qcc aiwbjc uioqcj 12Cfl22C iii cciou cu cxbjm qic c,qcucc bLc2cucq iii
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WWOJCL OW OLCIU nJAC2IOL2 JJSU OW qowcpc IUJ21OL2 CWbtJ2i p? jci uq JCWCL
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ICIACU pA:
UCPACJA LCfG OL OLCIU WACCIOLC CIUCC IpC qCL1APAG O qic boi.opo bLobol.pou OL zecj
1ccbiu cxbcccq LCWUJC nucmucq u oJJoMe ip L11J eic uq boi.qppo bi.obooue WIIC pc
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jomepow cdrniiou ()qii:
ACCIOL M1J qJC 1i1G qug ACCIOL EOL IACIJ Ii uq A "!' H =JOL qowcelic WACC1OLC I1 O1-
bLOO JJC1U GxbCCioij o ( MC CU LCbICC qJC OLCi1J 11JACC1OLC CCUWC OI C quij
qic bLcqIcpAc AU91JCC Oqi CCCRLIIA 1 iiwc ie bowopo MCipr
LCWUJ MUIJ qiC OLCIU WAcC1OLC b0WOjiO OI qowcapc 2CCflU1C2 12 LCCL qmu umme
MCip i2c qowcavc UDC in qJCIL box.ojio bLoMqcq qm OL Ccp 1 qic bLcqlcliAc coiirnucc oj40
b19rn pop c jci.cj uq ipc CLo-2ccpou9J ,u1ou rn oiciu oMucI2plb qocnwciucq JJCLC
aponjq TIJ1C21iSc COUqIpOU2 fUJqCL MJJJCJJ 9 woqcj p92cq OU JIJTOLW911OU91 92AUJUJCILIC2 conjq cx-
2UJ91! qouJc2ic JUIJ2 12 COU2!21CIfl ML1JJ C CLO22-2CCp0119J A9U9POU flJ ONJJCL2p1b LffI4PCL LC2C9LC
CThUjIC2 MC 2J10/L UJOqCJ rn iijiicp pLciu rnAc210L2 JcuoM WOLC 9Ofl jmc qowcaiic qmu
wqcc1 boi.qojro o 9 COIflJILA OL 9 boi4pjio oAcLMciJicq OM9L2 JJ18J cXbCCIcq CXCC22 LCWUJ 2C-
9LC UJC01J2121C1J1 !UJJ OflL cMqcucc 2IUCC WC2C bLcqlci CTWCL W1 OLC1U rnAcajOLa pojq 1J1C
!UJJ2 E2I11J UJOC2 J91 9LC COIJ2i2CIJ 'J1JJ C CXI21CUCc O 9 JJOWC p192 bLcacucq rn eccpou
2JJOM IJ1LflJCL JJ91 O!AUCL2plb pA OLC1ZJ 111AC210L2 12 COU2121cuqA 9uq 21iouJA pT92cq 99IU21 2113911
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iUCPOU2 9uq 2JJ9LCJJOJqGL MC9qJ: JJJcOLA 9uq cA1qducc KCAICM O EnmUCi9I inq1c2 OL1JJ-
jç uq j CLJJCU joiciu cdniA rnAcwJcu LCUCOU cbtj J1p LC-
fl! WJ.' JÔ81P IJJC CUCC12 Oj,p9LUCL O UCLXJ911OU9 1UAC2WJC1JI OffUJ91 OEU3SUCC 3Q
toQ.
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